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A partir de una panorámica general acerca de los biopotenciales electro-oculográficos, 
con énfasis en movimientos oculares sacádicos, se describirán algunos de los retos 
presentes en su procesamiento: la simulación de estas señales por medio de funciones, 
algunas técnicas para la eliminación de ruido y la obtención de perfiles de velocidad por 





Rodolfo García Bermúdez es doctor por la Universidad de Granada desde 2010. Su trabajo 
de Tesis estaba centrado en la aplicación de la técnica de Análisis de Componentes 
Principales a la detección e identificación de movimientos oculares. Ha sido profesor en la 
Universidad de Holguín (Cuba) y actualmente es profesor en la Universidad Técnica de 
Manabí (Ecuador). Su interés investigador está dirigido al procesamiento adaptativo de 
señales biomédicas, especialmente las relacionadas con la sintomatología de enfermedades 
neurodegenerativas como el Parkinson o la Ataxia Cerebelosa. En este sentido ha participado 
como coordinador o investigador en diferentes proyectos como “Modelación de procesos 
biomédicos en enfermedades raras con énfasis en la ataxia” en colaboración con las 
Universidades de Holguín (Cuba), La Habana (Cuba) y Málaga (España), o “Energy-aware 
High Performance Multi-objective Optimization in Heterogeneous Computer Architectures. 
Applications on Biomedical Engineering” en colaboración con la Universidad Técnica de 
Manabí (Ecuador), y las Universidades de Granada, Málaga, Cádiz y Almería. Es codirector 
de varias tesis doctorales relacionadas con el Programa de Doctorado de Ingeniería de 
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